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c
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 die Schuldvertrage bezeichnet, deckt die Zweiteilung in contractus u
n
d
 delictum 
nicht m
e
h
r
 alle 
Obligationen. 
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e
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a
m
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 des Gaius iiberlieferten 
res cottidianae sive aurea ftigen 
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1. 
Seia, c
u
m
 salarium constituere vellet, ita epistulam emisit:'Lucio Titio salutem. 
Si in e
o
d
e
m
 animo et e
a
d
e
m
 
affectione 
circa 
m
e
 es, 
q
u
o
 semper fuisti, 
ex continenti 
acceptis 
litteris 
meis distracta 
re 
tua 
veni 
hoc :
 tibi 
(<C>
)
 
q
u
a
m
d
i
u
 vivam praestabo annuos decem. 
scio 
e
n
i
m
 quia 
valde m
e
 bene ames.'quaero, c
u
m
 et 
r
e
m
 s
u
a
m
 
distraxerit Lucius Titius 
et 
ad e
a
m
 profectus 
sit 
et 
ex eo c
u
m
 es 
sit, 
an ei 
ex his 
epistulis 
salarium a
n
n
u
m
 
debeatur. 
respondit ex personis 
causisque e
u
m
 cuius 
notio 
sit 
aestimaturum, 
an actio 
danda sit. 
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further support for it 
w
a
s
 found in t
w
o
 titles 
of the Corpus Iuris, D. 44, 7
 and C. 4, 
10, 
which are both headed 
"
D
e
 obligationibus 
et 
actionibus". 
Savigny still 
discussed 
it 
fairly 
extensively, 
even though in 
the w
a
k
e
 of 
humanistic jurisprudence its 
weakness h
a
d
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192. 
D. 44, 
7, 
52.
 Obligamur aut re 
aut verbis 
aut simul utroque aut consensu aut lege aut iure 
honorario aut 
ぼ）
necessitate 
aut 
peccato.
 1
 R
e
 obligamur,
 cu
m
 res 
ipsa 
intercedit. 
2
 Verbis, 
c
u
m
 praecedit 
interrogatio 
et 
sequitur 
congruens 
responsio. 
3
 R
e
 
et 
verbis 
pariter 
obligamur, 
c
u
m
 
et 
res 
interrogationi 
intercedit, 
ぼ）
consentientes 
in 
aliquam 
rem. 
4
 E
x
 consensu 
obligari 
necessario 
ex 
voluntate 
nostra 
videmur. 
5
 L
e
g
e
 
(
~) 
obligamur, 
c
u
m
 
obtemperantes 
legibus 
aliquid 
s
e
c
u
n
d
u
m
 
praeceptum 
legis 
aut 
contra 
facimus.
 6
 lure 
honorario obligamur ex his, 
quae edicto 
perpetuo vel 
magistratu fieri 
praecipiuntur vel 
fieri 
prohibentur. 
7
 
Necessitate 
obligantur, 
quibus n
o
n
 licet 
aliud 
facere 
q
u
a
m
 q
u
o
d
 praeceptum est: 
q
u
o
d
 evenit 
in 
necessario 
（竺）
herede.
 8
 E
x
 peccato obligamur, c
u
m
 in 
facto quaestionis s
u
m
m
a
 constitit. 
9
 Etiam nudus consensus sufficit 
obligationi, 
quamvis verbis 
hoc exprimi possit.
 10 
S
e
d
 et 
nutu solo 
pleraque consistunt. 
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D. 45, 
2, 
1. 
Q
u
i
 stipulatur, 
reus 
stipulandi 
dicitur: 
qui 
promittit, 
reus 
promittendi habetur. 
194. 
D. 46, 
1, 
39. 
U
t
 fideiussor adversus confideiussorem s
u
u
m
 agat, danda actio n
o
n
 est. 
ideoque si 
ex duobus 
fideiussoribus eiusdem quantitatis c
u
m
 alter electus a
 creditore totum exsolvit nee ei 
cessae sint actiones, alter 
ぼ
）
nee a
 creditore 
nee a
 eonfideiussore 
convenietur. 
（怠
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196. 
D. 
12, 
6, 
49. 
His solis 
peeunia eondieitur, 
quibus 
q
u
o
q
u
o
 m
o
d
o
 soluta 
est, 
n
o
n
 quibus profieit. 
197. 
D. 2, 
14, 
3. 
P
o
s
t
q
u
a
m
 pignus vero debitori reddatur, si 
pecunia soluta n
o
n
 fuerit, 
debitum peti posse d
u
b
i
u
m
 
n
o
n
 est, 
nisi 
specialiter 
eontrarium a
e
t
u
m
 esse 
probetur.
 
198. 
D. 20, 
1, 
23. 
Creditor praedia sibi obligata ex eausa pignoris locare reete poterit. 
1
 Pignoris obligatio etiam 
inter 
absentes reete 
e
x
 contraetu obligatur. 
（斜）
199. 
D. 
17, 
2, 
4. 
Soeietatem eoire 
et 
re 
et 
verbis 
et 
per nuntium posse nos d
u
b
i
u
m
 n
o
n
 est. 
1
 Dissociamur 
renuntiatione morte eapitis 
minutione et 
egestate. 
200. 
D. 44, 
7, 
53 pr.
 Plura delicta in u
n
a
 re plures admittunt actiones, sed n
o
n
 posse omnibus uti 
probatum est: 
ぼ）
n
a
m
 si 
e
x
 una obligatione plures 
actiones nascuntur, 
una tantummodo, n
o
n
 omnibus u
t
e
n
d
u
m
 est. 
D. 46,
 3, 
74. 
Id, 
q
u
o
d
 poenae n
o
m
i
n
e
 a
 debitore 
exactum est, 
lucro 
debet cedere ereditoris. 
201. 
D. 50, 
1, 
34. 
Incola iarn rnuneribus publicis destinatus nisi 
perfecto rnunere incolatui renuntiare n
o
n
 potest. 
202. 
D. 
50, 
11, 
1. 
Nundinis irnpetratis 
a
 principe 
n
o
n
 utendo qui 
rneruit 
decennii ternpore usurn arnittit. 
203. 
D. 
2, 
13, 
11. 
Exernpla instrurnentorurn etiarn 
sine 
subscriptione 
edentis 
edi 
posse recepturn 
est. 
204. 
D. 5, 
1, 
33. 
N
o
n
 videtur in iudicern consensisse, qui edi sibi genus apud eundurn iudicern desiderat actionis. 
205. 
D. 3, 
3, 64. 
Is, 
cuius nornine defensor exstitit, 
si 
ante litern 
contestatarn in 
praesentia fuerit et 
postulet suo 
nornine litern 
suscipere, 
causa cognita 
audiendus est. 
206. 
D. 44, 
7, 
53, 
1. 
C
u
m
 generaliter adicirnus'eive, ad quern ea res pertinebit', et 
adrogantis et 
eorurn, qui iure 
nobis 
succedunt, 
personas cornprehendirnus. 
207. 
D. 46, 
1, 
40. 
C
u
m
 d
u
o
 rei 
constituti 
sunt, 
sive 
ab utroque sive 
alterutro fideiussor datus fuerit, 
in 
solidurn 
recte 
accipietur. 
208. 
D. 49, 
15, 
4. 
Eos, qui ab hostibus capiuntur vel hostibus deduntur, iure postlirninii reverti antiquitus placuit. 
a
n
 qui 
hostibus 
deditus 
reversus 
nee 
a
 nobis 
receptus 
civis 
Rornanus sit, 
inter 
Bruturn et 
Scaevolarn 
varie 
tractaturn 
est :
 et 
consequens est, 
ut 
civitatern 
n
o
n
 adipiscatur. 
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8, 48. …
arbiter 
ad ferendarn sententiarn n
o
n
 cornpelletur. 
210. 
D. 
20, 
5, 
8. 
Creditoris 
arbitorio 
perrnittitur 
e
x
 pignoribus 
sibi 
obligatis 
quibus 
velit 
distractis 
ad 
suurn 
cornrnodurn pervenire. 
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40.
 In e
u
m
 diem,
 qu
o
 creditor pignora distraxit, 
recte 
usurae fiet 
reputatio.
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212. 
D. 
22,
 2, 
3. 
In nautica pecunia ex eo die periculum spectat creditorem, ex q
u
o
 n
a
v
e
m
 navigare convemat.
 
213.
 D. 22,
 3,
 24.
 Si 
chirographum cancellatum fuerit, 
licet 
praesumptione debitor liberatus esse videtur, 
in 
earn 
t
a
m
e
n
 
quantitatem, 
q
u
a
m
 
manifestis 
probationibus 
creditor 
sibi 
adhuc 
deberi 
ostenderit, 
recte 
debitor 
convenitur. 
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1. 
D
.
 36, 4, 
15. 
lnterdum licet dolo m
a
l
o
 fecerit heres, quo minus res in causa hereditaria maneant, n
o
n
 poterit in 
possessionem e
a
r
u
m
 legatarius mitti, veluti si 
locum religiosum fecerit aut quid publice consecraverit permissu scilicet 
imperatoris aut aliquem n
o
n
 in fraudem creditoris manumiserit. 
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1. 
D. 43, 26, 21. 
C
u
m
 precario quis rogat, ut ipsi in e
o
£
u
n
d
o
 morari liceat, supervacuum est adici'ipsi suisque': 
n
a
m
 
per ipsum suis quoque permissum uti videtur. 
2. 
D. 21, 1, 
65. 
A
n
i
m
i
 potius q
u
a
m
 corporis vitium est, veluti si 
ludos adsidue velit spectare aut tabulas pictas studiose 
intueatur, sive etiam m
e
n
d
a
x
 aut similibus vitiis 
teneatur. 
1
 Qutiens m
o
r
b
u
s
 sonticus nominatur, e
u
m
 significari 
Cassius ait, 
qui perpetuus est, n
o
n
 qui tempore finiatur: 
sed m
o
r
b
u
m
 sonticum e
u
m
 videri, qui inciderit in h
o
m
i
n
e
m
 
postquam 
is 
natus 
sit: 
sontes 
enim 
nocentes 
dici. 
2
 Servus 
t
a
m
 veterator 
q
u
a
m
 novicius 
dici 
potest. 
sed 
veteratorem n
o
n
 spatio 
servivendi, 
sed genere et 
causa aestimandum Caelius 
sit: 
n
a
m
 quicumque ex venalicio 
nov1c1orum emptus a
 1cm m
m
1
s
t
e
n
o
 praepos1tus sit, 
stat1m e
u
m
 veteratorem n
u
m
e
r
o
 esse: 
n
o
v
1
c
m
m
 a
u
t
e
m
 n
o
n
 
tiroeino animi, sed eondieione servitutis intellegi. 
nee ad r
e
m
 pertinere Latine seiat nee ne: n
a
m
 o
b
 id veteratorem 
esse, si 
liberalibus studiis eruditus sit. 
3. 
D. 40, 12, 44. 
Lieet dubitatum antea fuit, utrum servus dumtaxat a
n
 libertus iurando patrono obligaretur in his quae 
libertatis eausa imponuntur, t
a
m
e
n
 verius est n
o
n
 aliter q
u
a
m
 liberum obligari. 
ideo a
u
t
e
m
 solet iusiurandum a
 servis 
exigere, ut hi religione adstrieti, posteaquam suae potestatis esse eoepissent, iurandi neeessitatem haberent, d
u
m
m
o
d
o
 
in eontinenti, e
u
m
 manumissus est, aut iuret aut promittat. 
1
 Lieet a
u
t
e
m
 eirea d
o
n
u
m
 m
u
n
u
s
 operas etiam u
x
o
r
e
m
 
personas inserere. 
2
 In eum, qui impubes iuraverit, seilieet qui et iurare potuerit, danda est utilis 
aetio operarum 
nomine, e
u
m
 pubes t
a
m
e
n
 faetus erit. 
potest t
a
m
e
n
 et impubes operas dare, veluti si 
nomeneulator sit vel historio. 
澤
）
4. 
D. 46, 5, 
11. 
In eiusmodi stipulationibus, quae'quanti ea res est'promissionem habent, e
o
m
m
o
d
i
u
s
 est eertam 
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s
u
m
m
a
m
 comprehendere, q
u
o
n
i
a
m
 plerumque difficilis probatio est, quanti cuiusque intersit, et ad exiguam s
u
m
m
a
m
 
deducitur. 
5. 
D. 33, 2, 
43. 
Nihil interest, utrum b
o
n
o
r
u
m
 quis a
n
 rerum tertiae partis u
s
u
m
 fructum legaverit: 
n
a
m
 si 
b
o
n
o
r
u
m
 
usus fructus legabitur, etiam aes alienum ex bonis deducetur, et q
u
a
d
 in actionibus erit, computabitur. 
at si 
certarum 
rerum usus fructus legatus erit, n
o
n
 i
d
e
m
 observabitur. 
(;;;) 
6. 
D. 34, 4, 
32. 
Detrahere legatis vel adicere, si 
nihil praeter pecuniam n
u
m
e
r
a
t
a
m
 legatum sit, 
p
r
o
m
p
t
u
m
 est
:
 cu
m
 
vero res corporales intervenient, et scriptura difficilior fit 
et obscura portio. 
1
 C
u
m
 libertas adimitur, legata servis 
relicta nihil attinet adimi. 
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A
 R
o
m
a
n
 lawyer of the late 3rd and early 4th cent. 
A
D
;
 ……
H
e
 used the spare and uncompromising 
rescripts which he drafted in 
that capacity, along with s
o
m
e
 western material, as the basis for his compilation 
of imperial laws (Codex Hermogenianus), probably completed in Milan 295. 
……
A
r
o
u
n
d
 300 Hermogenianus 
wrote six books (libri) 
of Juris epitomae ('Summaries of the Law')
……. 
H
e
 is 
important as the first 
lawyer 
w
h
o
 m
a
d
e
 a
n
 effort to reduce the law to a
 small n
u
m
b
e
r
 of basic principles, such as respect for the individual 
will, 
from which solutions to 
concrete problems could be deduced. 
This effort w
a
s
 further developed b
y
 the 
(;;;)
 
natural 
law and historical 
schools 
of 
jurisprudence from the 
17th 
cent. 
onwards. 
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 Kaser, Das romische Privatrecht, Erster Abschnitt, 2. 
Aufl., 
C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung, Miinchen, 1971, S. 
524.
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Gideon Stiening, Suprema potestas {
 .. ]
 obligandi -
D
e
r
 Verbindlichkeitsbegriff in Francisco Suarez'
Tractatus de Legibus 
in 
:
 KO
N
T
R
O
V
E
R
S
E
N
 U
M
 DA
S
 R
E
C
H
T,
 Beitrage zur Rechtsbegriindung von Vitoria bis Suarez, C
O
N
T
E
N
D
I
N
G
 F
O
R
 
L
A
W
,
 Arguments about the Foundation of L
a
w
 from Vitoria to Suarez, Herausgegeben von /
 Edited b
y
 Kirstin Bunge, Stefan 
Schweighofer, A
n
s
e
l
m
 Spindler, Andreas Wagner, frommann-holzboog・Stuttgart-Bad Cannstatt, 2013, S. 
341 $
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 Reinhard Zimmermann, T
h
e
 L
a
w
 of Obligatuions, R
o
m
a
n
 Foundations of the Civilian Tradition,
 Oxford University Press, 
1996,
 p. 
29. 
(oo
)
 Detlef 
Liebs, 
Die 
Klagenkonkurrenz 
i
m
 romischen 
Recht,
 Zur 
Geschichte 
der 
Scheidung 
von 
Schadensersatz 
und 
Privatstrafe;
 Vandenhoeck &
 Ruprecht in Gottingen, 1972, S. 
224. 
("") 
T
h
e
 Oxford Classical Dictionary, Edited b
y
 S
i
m
o
n
 Hornblower, Antony Spawforth &
 Esther Eidinow. 
2012. 
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aaO, S
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225££. 
A. Soubie,
 Recherches sur les origines des rubrique d
u
 digeste 
(Tarbes 1960)
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h
e
 
Infrastructure of the Early Ius C
o
m
m
u
n
e
:
 Th
e
 Formation of Regulae, or its Failure. 
:
 in T
h
e
 Creation 
of the I
U
S
 C
O
M
M
U
N
"
£
,
 F
r
o
m
 Casus to Regula, Edited b
y
 John W
 Cairns and Paul J
 du
 Plessis, Edinburgh Studies in Law, 
2010, p. 
57-p. 75 $
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Detlef Liebs, Hermogenians Iuris Epitome, Z
u
m
 Stand der romischen Jurisprudenz i
m
 Zeitalter Diokletians,
 Gottingen, 
V
 andenhoeck &
 Ruprecht, 1964. 
S. 
48, S. 75~\淫
゜
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O
C
D
 [THon] 
"Herennius Modestinus is 
sometimes considered the last of the great classical R
o
m
a
n
 jurists. 
H
e
 seems to have c
o
m
e
 
from Greekspeaking Eastern Mediterranean and eventually m
a
d
e
 his 
w
a
y
 to R
o
m
e
 where he studied under Ulpian. 
……
Honore has suggested that 
he served in 
the 
office 
of 
petitions 
and became magister libellorum under Severus 
Alexander, perhaps from late October of 223 to January of 226." 
(Robert M
.
 Frakes, Compiling the Collatio L
e
g
u
m
 
Mosaicarum et 
Romanarurn in Late Antiquity, Oxford University Press, 2011, p. 
77-78.) 
,,Herennius Modestinus, der letzte bedeutende u
n
d
 zugleich der spateste sicher datierbare klassische Jurist, 
w
a
r
 ein 
Schuler des Ulpian. 
Diese Tatsache erwahnt Ulpian selbst i
m
 Z
u
s
a
m
m
e
n
h
a
n
g
 mit einer Anfrage, die Modestin von 
Dalmatien aus an ihn gerichtet hatte 
(D. 47, 2, 
52, 20) ." 
(Kunkel, Die romische J
 uristen, Herkunft u
n
d
 soziale Stellung, 
2001, Bohlau Verlag Koln W
e
i
m
a
r
 Wien, S. 
259ff.) 
D. 47, 2, 52, 
20. ……
quod et Herennio Modestino studioso m
e
o
 de Dalmatia consulenti rescripsi circa equos, quibus eiusdem 
rei gratia subiecisse quis equas suas proponebatur, furti ita d
e
m
u
m
 teneri, si 
furandi animo id fecisset, si minus, in factum 
agendum. 
"
W
e
 d
o
 not k
n
o
w
 h
o
w
 Ulpian's
 career began, nor where he studied law, nor w
h
o
 his teacher or teachers were. 
A
t
 s
o
m
e
 
stage h
e
 must have taught law privately, because he refers to Modestinus as his pupil, studiosus meus." 
(Honore, Ulpian, 
p. 
17) 
"Perhaps through Modestinus, Ulpian's pupil and the most likely recipient of his papers w
h
e
n
 he w
a
s
 murdered. 
A
s
 
the probable secretary for petitions from October 223 to October 225, Modestinus must have been in R
o
m
e
 at the time of 
Ulpian's
 death or shortly afterwards." 
(Honore, Ulpian, p. 
212) 
"Modestinus' 10 books of 
regulae remain with his other works in 
the edictal mass
・・・・"
(Tony Honore, Justinian's
 
Digest: Character and Compilation, Oxford University Press, 2010, p. 
49.) 
,
 ,,,, 
,
 ,
 ,
 
,,,,, 
,,Gaius u
n
d
 Modestin sind in beiden Reichshalften gleichmaBig u
n
d
 ziemlich dicht vertreten. 
Modestins Beziehungen 
z
u
m
 Osten haben eine starke Verbreitung seiner lateinische W
e
r
k
e
 i
m
 Westen nicht gehindert, wahrend allerdings die fr. 
Vaticana seine griechische Schrift D
e
 excusationibus trotz dringender Veranlassung durch den Sachzusammenhang nicht 
brauchen konnten." 
(Franz Wieacker, Textstufen Klassischer J
 uristen, Vandenhoeck &
 Ruprecht in Gottingen, 1975, S. 
153.) 
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? ? ? ?
」 ?
?
??、?
??「????????????????????????????????
に必要によって債務を負担する
。
それは必要相続人について生ずる」といい……」（船田
『ローマ法•第
三
巻
』
六六頁注
（? ）
）
?? ?
「……??????????
っ
??????????????、???????????????……」
（??
『?ー?
法•第
三巻』
一0
二
頁注
（二
））
?? ?
「????????????? ?????????????? っ
?? ?
? ? ?
?
gamur)
場合のあることを指摘するモデスチヌスの言を採用するに止まって」（船田「ローマ法•第
三巻』
三三
二頁）
(18)
船田
『ローマ法•第三巻
』
六六頁注
（六）参照
。
??
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「????、 ? 、 っ
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?
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?? ????????????? 、 ??
。
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っ
???、?
???????
?
??? ???
???????????????????、??????????????っ????、??????
からも共同保証人からも訴訟を受けるべきではない
。」
（船田『ローマ法•第
三
巻』六五八頁）
??
?
「????????
?? ? ? ? ?
? ?
?、????????????????????、????????????
????? ?? ?????? ????? 、????? 、
。
… … 」
（船田
『ローマ法•第三巻
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五六八頁以下）
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，，Aburnius
Valens w
a
r
 nach P
o
m
p.
 D. 1, 
2, 
2, 
53 Schulhaupt der Sabinianer nach Iavolenus Priscus 
(N
r.
 23)
,
 ob
 als <lessen 
unmittelbarer Nachfolger, wissen wir freilich nicht. 
…
…
"
 (Kunkel, Die romische J
 uristen,
 S.
 15lff.) 
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，Unter
Pius u
n
d
 den divi fratres wirkte auch Venuleius Saturninus
.
 …
…
N
a
c
h
 d
e
m
 Index Florentinus 
(X
X
I
 1-6) 
lagen 
den Konpilatoren vor
:
 …
…
5)
 zehn Bucher actiones endlich erortern nach den Digestenfragmenten -
offensichtlich wie auch 
die actiones des M'Manilius -
Vertragsformulare, nicht etwa wie ahnliche Titel der Zeit 
(wie das vierte B
u
c
h
 des Gaius oder 
spater 
Pauls 
Schriften 
de 
conceptione 
formularum, 
de 
actionibus 
u
n
d
 
de 
concun-entibus 
actionibus) 
Klagformeln. 
(Wieacker/Wolf,
 Romische Rechtsgeschichte, Verlag C.H. Beck, Milnchen, 2006, S. 
103.) 
"Applying the s
a
m
e
 principles to 
the other Appendix works, Venuleius'
actiones and 
interdicta went to 
the Papinian 
committee, 
given 
his 
19 
books of 
stipulationes 
at 
B
K
 O
r
d
o
 216." 
(Tony Honore, 
Justinian's
 Digest: Character 
and 
Compilation,
 2010,
 p.
 127.) 
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,,Venuleius Saturninus, der Verfasser umfangreicher Monographien tiber Interdikte, actiones und Stipulationen sowie v
o
n
 
W
e
r
k
e
n
 de iudiciis publicis u
n
d
 de officio proconsulis, wird v
o
n
 m
a
n
c
h
e
n
 mit Claudius Saturninus 
(Nr. 46) 
gleichgesetzt, aus 
dessen Schrift de poenis p
a
g
a
n
o
r
u
m
 ein einzelnes Fragment in D
.
 48, 19, 
16 erhalten geblieben ist. 
A
u
c
h
 der v
o
n
 Ulpian an 
zwei Stellen 
(D. 
12, 
2, 
13, 5
 ;
 
D. 34, 2, 
19, 
7) 
zitierte Q
.
 Saturninus, Verfasser eines Ediktskommentars, soil 
derselbe Jurist 
gewesen sein, dessen vollstandiger N
a
m
e
 Q. Claudius Venuleius Saturninus gelautet habe."
 
(Kunkel, aaO, S. 
181.)
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